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Segon trimestre 1992 
Veritablernent hi ha mesos en un té por de caure en el cornentari repetitiu i 
aborrit dels parametres climatics. Aquest trimestre no és el cas. Tofs recodem perfec- 
tarnent la prirneravera agitada, c~imatolo~icrnent parlant, que hern tingut i mostra 
d'aixo en són els valors que s'acompanyen. 
TMA TM 1' trn trna oscl l/rn2 t/d 
Abril 24 19'2 14'1 9'1 5 10'1 45 3 
Maig 30 23'4 18'4 135 8 9'9 74 6 
Juny 29 23'3 18'7 14'2 10 9'1 168 9 
Tant les ternperatures corn les pluges que aquí rnostrern no ens indiquen res 
d'anorrnal a no ser que, les cornparern arnb les d'altres anys. En linies generals, els 
valors termics han estat norrnals pel que fa als dos prirners rnesos, ara bé, el juny ha 
enregistrat valors notablement inferiors als considerats standarfs (mitjana 1991 
20'6Co, rnitjan del total d'anys que es té registre 20'3C0). Ern sernbla prou evident el 
fet exposat.Si hern anat seguit, encara que esporadicarnent, pels diferents rnitjanc de 
cornunicació els mapes del ternps, haurern pogut obse~arque, I'anornenat Anticicló 
de les Azores, sinonirn de bon ternps, no ha fet acte de presencia cap dia del mes de 
juny al nostre país, afavorint aixo, I'entrada de vent de component nord, nord-oest i 
llevant preferentment. En conseqüencia el ternps inestable ha pres importancia, 
provocant irnportants pluges i tarnbé unes ternperatures inferiors a les normals a 
I'epoca en que ens trobern. Una bona rnostra d'aixb, han estat les nevades que s'han 
produit en cotes altes dels Pirineus. 
La precipitació per altra banda, ha tingut un cornportament anormal. A excepció 
de I'abril i el rnaig, en que els valors han estat norrnals, el juny ha estat un mes 
excepcional, 168 IrnZ, és una quantitat de pluja irnportant, i rnés encara si tenirn en 
cornpte que ens trobern en un mes que, tot i ser plujós, una quantitat d'aquest tipus 
no s'havia recollit mai d'enca que hi ha obervatori a Alcover. Aquest fet corn ja hern 
cornentat anteriorrnent, ha vingut provocat per la situació atmosferica en que s'ha 
trobat irnmers el nostre país, i que, cornbinat arnb la situació zonal i orografia del 
territori potdeparar-nosfenornenscornelque hernviscut. Deben segurque, aquestes 
pluges recollides al llarg del trimestre seran beneficioses per als conreus i vegetació, 
ara bé, caldra estar alerta al llarg del període estiuenc, on les altes ternperatures i una 
densa vegetació, no siguin motiu de grans incendis. 
